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Report on Practice and 
Assessment of a Cooperative 
Education Program in the Field of 
Science and Engineering from the 
Coordinator Perspective
Yoshinori HOSAKI1, Akihiro OGINO2,
Haruaki TAMADA2, Mitsuru MINAKUCHI2, 
Masayoshi YOSHIMURA2
Since the beginning of 2000, Kyoto Sangyo 
University has been pioneering curriculum 
improvements, PBL, medium-term internships, 
and long-term paid internships to address the 
challenges of each era through “cooperative 
education,” exploiting its expertise in the area 
of industrial-academia collaboration initiated to 
date. To further this development in the context 
of specialist education, we initiated the 
Cooperative Education Program in the field of 
science and engineering in February 2016, 
incorporating a three-month internship period 
as part of the special undergraduate research 
for the Faculty of Computer Science and 
Engineering now reorganized into the Faculty 
of Information Science and Engineering . This 
fiscal year marks the third year of the program; 
we have reviewed and implemented a similar 
program thrice.
The program features a long-term internship 
in a manufacturing company through which 
company employees and university teaching 
staff and students collaborate to design and 
develop a new product software, hardware, 
specifications, project plan, research report, 
proposal, etc. as part of special undergraduate 
research. Therefore, the program design also 
entails effort from teaching staff.
In this paper, we review and report on 
practice and assessment with a focus on the 
initiatives this fiscal year from the perspective 
of the involvement of coordinators career 
education specialists in the program.
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